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Рецензія
на підручник «Матеріалознавство» (С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна,
А.О. Мовлян, Е.І. Плешаков. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2007.
– 440 с.)
Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé àâòîìîá³ëüíî-äîðîæí³é óí³âåðñèòåò âèäàâ ï³ä
ãðèôîì ÌÎÍ Óêðà¿íè óêðà¿íîìîâíèé ï³äðó÷íèê «Ìàòåð³àëîçíàâñòâî» (àâòîðè
Ñ.Ñ. Äÿ÷åíêî, ².Â. Äîùå÷ê³íà, À.Î. Ìîâëÿí – Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé
àâòîìîá³ëüíî-äîðîæí³é óí³âåðñèòåò, Å.². Ïëåøàêîâ – Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
«Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà») äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàïðÿì³â
«Ìàøèíîáóäóâàííÿ» òà «²íæåíåðíå ìàòåð³àëîçíàâñòâî».
Âèð³øåííÿ íàéñóòòºâ³øèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó ³ âïðîâàäæåííÿ ó ïðîìèñëîâ³ñòü
ñó÷àñíèõ åíåðãî- òà ìàòåð³àëîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, ï³äâèùåííÿ íàä³éíîñò³ òà
äîâãîâ³÷íîñò³ âèðîá³â çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ïðîãðåñèâíèõ ìàòåð³àë³â ³ ìåòîä³â
¿õ îáðîáêè. Ìàòåð³àëîçíàâñòâî ïîñ³äàº îäíå ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü ó çàãàëüíîìó öèêë³
ï³äãîòîâêè ³íæåíåð³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ – ñïåö³àë³ñò³â ó ãàëóçÿõ òðàíñïîðòíîãî,
àâ³àö³éíîãî, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ, ³íñòðóìåíòàëüíîãî âèðîáíèöòâà,
áóä³âåëüíî¿, åëåêòðîííî¿, ðàä³îòåõí³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³í. Âîíî º òåîðåòè÷íèì
ï³ä´ðóíòÿì áàãàòüîõ äèñöèïë³í, òàêèõ ÿê îáðîáêà ìåòàë³â òèñêîì, òåðì³÷íà îáðîáêà,
çâàðþâàííÿ, ïîðîøêîâà ìåòàëóðã³ÿ òîùî. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïèòîìà âàãà ìàòåð³àëîçíàâñòâà
ó çàãàëüíîìó ïåðåë³êó äèñöèïë³í, íåîáõ³äíèõ äëÿ îòðèìàííÿ âèñîêèõ ïðîôåñ³éíèõ
çíàíü, ïîñò³éíî çðîñòàº â ³íæåíåðí³é ï³äãîòîâö³ ñïåö³àë³ñò³â áóäü-ÿêîãî âèùîãî
òåõí³÷íîãî çàêëàäó îñâ³òè. Òîìó âèõ³ä ó ñâ³ò ï³äðó÷íèêà, â ÿêîìó ö³ëåñïðÿìîâàíî
ðîçãëÿäàþòüñÿ çàçíà÷åí³ ïèòàííÿ ³ äàþòüñÿ êîíêðåòí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèð³øåííÿ
òåõí³÷íèõ çàäà÷, áåçóìîâíî, º ñâîº÷àñíèì.
Îñîáëèâ³ñòþ öüîãî ï³äðó÷íèêà º òå, ùî â³í º ïåðøèì, ïðèçíà÷åíèì ñàìå äëÿ
ñòóäåíò³â çàãàëüíî¿ ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè, à íå ñïåö³àë³ñò³â ó ãàëóç³ ìåòàëîçíàâñòâà,
ìàòåð³àëîçíàâñòà, òåðì³÷íî¿ îáðîáêè. Òîìó â³í íå ïåðåâàíòàæåíèé ðîçãëÿäîì íèçêè
ñïåö³àëüíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç äåòàë³çàö³ºþ ìåõàí³çì³â ôàçîâèõ òà ñòðóêòóðíèõ
ïåðåòâîðåíü, ñêëàäíèõ ä³àãðàì ñòàíó, â òîìó ÷èñë³, áàãàòîêîìïîíåíòíèõ, òîùî. Â òîé
æå ÷àñ ó íüîìó äîêëàäíî âèêëàäåí³ òàê³ âàæëèâ³ äëÿ ³íæåíåð³â-ìåõàí³ê³â, êîíñòðóêòîð³â,
åêñïëóàòàö³éíèê³â òà ðåìîíòíèê³â òåõí³êè ïðîáëåìè ÿê çàáåçïå÷åííÿ òà ï³äâèùåííÿ
íàä³éíîñò³ é äîâãîâ³÷íîñò³ äåòàëåé ìàøèí.
Áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä âèêëàäàííÿ äèñöèïë³íè «Ìàòåð³àëîçíàâñòâî» äëÿ
ñïåö³àë³ñò³â ð³çíèõ ãàëóçåé, êðèòè÷íèé àíàë³ç îïóáë³êîâàíî¿ ðàí³øå íàâ÷àëüíî¿
ë³òåðàòóðè äîçâîëèëè àâòîðàì â³ä³éòè â³ä ñòåðåîòèï³â âèêëàäàííÿ ìàòåð³àëó. Â³í
ïðèíöèïîâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ òèì, ùî â íüîìó ãîëîâíà óâàãà çîñåðåäæåíà íà
íàéâàæëèâ³ø³é ïðîáëåì³ ñó÷àñíî¿ òåõí³êè – ï³äâèùåíí³ êîíñòðóêö³éíî¿ ì³öíîñò³, à
îòæå, íàä³éíîñò³ âèðîá³â, ðîë³ â öüîìó ïèòàíí³ ÿêîñò³ ìàòåð³àëó ³ âèáîðó ðàö³îíàëüíèõ
ìåòîä³â îáðîáêè òà çì³öíåííÿ äåòàëåé ìàøèí.
Ìàòåð³àë âèêëàäåíî äóæå ïðîäóìàíî ³ ñèñòåìíî. Ï³äðó÷íèê ïî÷èíàºòüñÿ ç
ðîçãëÿäó ïîíÿòü «íàä³éí³ñòü» òà «äîâãîâ³÷í³ñòü», âèä³â â³äìîâ, â³äïîâ³äíî äî ³ñíóþ÷èõ
ÄÑÒÓ, ³ ç ìàòåð³àëîçíàâ÷èõ ïîçèö³é ôîðìóëþþòüñÿ âèìîãè äî ìàòåð³àë³â äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ âèñîêèõ çíà÷åíü âêàçàíèõ ïîêàçíèê³â. Öå â³äðàçó íàö³ëþº ñòóäåíò³â íà
íåîáõ³äí³ñòü çíàííÿ âëàñòèâîñòåé ìàòåð³àë³â ³ çàñîá³â ¿õ çàáåçïå÷åííÿ. Òîìó ïåðøèé
ðîçä³ë, ïðèñâÿ÷åíèé ïåðåë³÷åíèì ïèòàííÿì, º ö³ëêîì îðãàí³÷íèì. Â íüîìó íà
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ñåðéîçíîìó ð³âí³ ðîçãëÿäàþòüñÿ íå ò³ëüêè âëàñòèâîñò³ ìàòåð³àë³â ïðè ñòàòè÷íèõ
âèïðîáóâàííÿõ, àëå é âòîìíà ì³öí³ñòü, çíîñîñò³éê³ñòü, òð³ùèíîñò³éê³ñòü, êîíñòðóêö³éíà
ì³öí³ñòü, çâ’ÿçîê ì³æ âëàñòèâîñòÿìè.
Â ï³äðó÷íèêó äåòàëüíî ðîçãëÿíóò³ âèäè ðóéíóâàííÿ, ôàêòîðè, ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü
îêðèõ÷åííÿ âèðîá³â, ìåõàí³çìè çì³öíåííÿ ìàòåð³àë³â òà ¿õ âïëèâ íà òð³ùèíîñò³éê³ñòü
³ òåìïåðàòóðó â’ÿçêî-êðèõêîãî ïåðåõîäó, ñôîðìóëüîâàí³ ìàòåð³àëîçíàâ÷³ êðèòåð³¿
íàä³éíîñò³ òà äîâãîâ³÷íîñò³, âêàçàí³ ñó÷àñí³ íàïðÿìè ï³äâèùåííÿ êîíñòðóêö³éíî¿
ì³öíîñò³.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè âèñîêèé íàóêîâèé ð³âåíü âèêëàäåííÿ ìàòåð³àëó, ïîºäíàíèé ç
÷³òê³ñòþ âèñâ³òëåííÿ ñêëàäíèõ ïèòàíü (íàïðèêëàä, äèñëîêàö³éíèõ óÿâëåíü, ¿õ
âèêîðèñòàííÿ ïðè àíàë³ç³ ìåõàí³çì³â çì³öíåííÿ òîùî) ³ äîñòóïí³ñòþ ¿õ äî ñïðèéíÿòòÿ
ñòóäåíòàìè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ íà ñïåö³àëüíîñòÿõ çàãàëüíîãî ³íæåíåðíîãî ïðîô³ëþ ³ íå
ìàþòü äîäàòêîâî¿ ï³äãîòîâêè ç îêðåìèõ äèñöèïë³í, âêëþ÷åíèõ ó íàâ÷àëüí³ ïëàíè
ñïåö³àë³ñò³â-ìàòåð³àëîçíàâö³â.
Ïîðÿä ç òðàäèö³éíèìè ìàòåð³àëàìè ³ òåõíîëîã³ÿìè ¿õ îáðîáêè ï³äðó÷íèê
âêëþ÷àº ðîçä³ëè âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â ç ïîðîøê³â, íåìåòàëåâ³ (ïëàñòìàñè, êåðàì³êà,
ãóìè, ñêëî, êëå¿, ëàêè, ôàðáè, äåðåâèíà) òà êîìïîçèö³éí³ ìàòåð³àëè. Ïðèä³ëåíà óâàãó
òàêîæ ìàòåð³àëàì ç³ ñïåöèô³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè (ïðîâ³äíèêîâ³, ìàãí³òí³, ³ç çàäàíèì
êîåô³ö³ºíòîì òåðì³÷íîãî ðîçøèðåííÿ, ç åôåêòîì ïàì’ÿò³ ôîðìè, àìîðôí³,
íàíîñòðóêòóðí³ ìàòåð³àëè).
Áåçóìîâíî ö³ííèì º îñòàíí³é ðîçä³ë ï³äðó÷íèêà, ïðèñâÿ÷åíèé âèð³øåííþ
ïðèêëàäíèõ ïèòàíü – âèáîðó ìàòåð³àë³â òà îáðîáêè, ÿêà çàáåçïå÷óº îòðèìàííÿ âèñîêî¿
êîíñòðóêö³éíî¿ ì³öíîñò³ âèðîá³â, âèõîäÿ÷è ç óìîâ ¿õ åêñïëóàòàö³¿.  Âàæëèâî, ùî ö³
ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì åêîíîì³÷íèõ òà åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â. Ðîçãëÿíóò³
òàêîæ çàõîäè ç îõîðîíè äîâê³ëëÿ òà óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â.
Ñë³ä îñîáëèâî ï³äêðåñëèòè íîâèé, ç ìåòîäè÷íî¿ òî÷êè çîðó äóæå âäàëèé ï³äõ³ä
äî âèêëàäåííÿ ìàòåð³àëó öüîãî ðîçä³ëó. Âñ³ äåòàë³ ìàøèí çà óìîâàìè åêñïëóàòàö³¿
ïîä³ëåí³ íà äâ³ âåëèê³ ãðóïè: ò³, ùî çàçíàþòü â ïðîöåñ³ ðîáîòè òåðòÿ (äåòàë³ òà ïàðè
òåðòÿ) ³ ò³, ùî íå ïðàöþþòü â óìîâàõ òåðòÿ. Òàêèé ï³äõ³ä çíà÷íî ïîëåãøóº äëÿ ñòóäåíòà
âèð³øåííÿ ñêëàäíî¿ çàäà÷³ âèáîðó ìàòåð³àëó òà ñïîñîáó éîãî çì³öíåííÿ.
Àâòîðè ìàêñèìàëüíî äîòðèìóþòüñÿ ä³þ÷èõ Äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â Óêðà¿íè, ó
òîìó ÷èñë³ ³ òåðì³íîëîã³÷íèõ, âðàõîâóþ÷è òàêîæ óñòàëåí³ â ìàòåð³àëîçíàâñòâ³ òåðì³íè,
ùî º âàæëèâèì äëÿ ñó÷àñíî¿ òåõí³÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ö³ííèì º òàêîæ òå, ùî
êîæíà òåìà çàê³í÷óºòüñÿ çàïèòàííÿìè äëÿ ñàìîêîíòðîëþ ³ ïðàêòè÷íèìè çàäà÷àìè. Öå
ôîêóñóº óâàãó ñòóäåíò³â íà ãîëîâíèõ ìîìåíòàõ ³ ñòèìóëþº ¿õ ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü.
Îðèã³íàëüíà ñòðóêòóðà ï³äðó÷íèêà, êëàñèô³êàö³éíå ³ ñèñòåìàòèçîâàíå ïîäàííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, îá’ºì ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ ¿¿ çì³ñòîâíí³ñòü ³ ³ëþñòðàòèâí³ñòü
ñïðèÿþòü ðîçâèòêó òâîð÷î¿ ñêëàäîâî¿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, éîãî ñïðîìîæíîñò³
ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè ³íæåíåðí³ òà íàóêîâ³ ïðîáëåìè. Ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñòóäåíò³â
âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç íàïðÿì³â «Ìàøèíîáóäóâàííÿ» òà «²íæåíåðíå
ìàòåð³àëîçíàâñòâî», ï³äðó÷íèê ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé äëÿ ñóì³æíèõ ñïåö³àëüíîñòåé
(çâàðþâàííÿ, ëèâàðíå âèðîáíèöòâî, îáðîáêà ìåòàë³â òèñêîì, òåõíîëîã³ÿ âèðîáíèöòâà
³ ðåìîíòó ìàøèí òîùî), ïðè âèâ÷åíí³ òàêèõ äèñöèïë³í ÿê «Äåòàë³ ìàøèí», «Òåõíîëîã³ÿ
â³äíîâëåííÿ òà ðåìîíò ìàøèí», à òàêîæ ïðè êóðñîâîìó òà äèïëîìíîìó ïðîåêòóâàíí³.
Ï³äðó÷íèê òàêîæ ìîæå áóòè êîðèñíèì ìàã³ñòðàì, àñï³ðàíòàì, òåõíîëîãàì òà
ðåìîíòíèêàì ï³äïðèºìñòâ, íàóêîâèì ïðàö³âíèêàì â ãàëóç³ ìàòåð³àëîçíàâñòâà.
Äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
Ñ.ª. Êîíäðàòþê
